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SAŽETAK 
Kako svakodnevno raste potražnja za programerima, tako rastu projekti koje ti isti 
programeri moraju riješiti, te kako vremenska ograničenja postaju sve manja i manja, 
tako se povećava i potreba za dubljim razumijevanjem aplikacijskog životnog ciklusa, 
ispitivanja rada dijelova aplikacija, primjena metoda testiranja programskog kôda u 
radnoj praksi te aplikacijskog razvoja vođenih testiranjem.  
Ovim radom će se pokazati postupak izrade MVC .NET Core web aplikacije, rađenu 
na temelju baze podataka, koristeći Entity Framework za stvaranje modela na temelju 
kojega će se vršiti upis u bazu. Cilj ovoga rada je da se izradi web aplikacija za pohranu 
podataka o predmetima, na temelju postojećeg dokumenta „Obrazac za opis kolegija“ u 
kojemu se na nekoliko stranica dokumenta nalaze svi podatci o kolegiju koji je sastavni 
dio nastave na visokoškolskoj instituciji. Ovaj rad će prikazati postupak izrade 
funkcionalnosti stvaranja, čitanja, ažuriranja i brisanja te problematiku izrade 
automatskih testova. 
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1. UVOD 
Zadatak ovoga završnoga rada jest izrada web aplikacije za unos opisa kolegija. Prvi 
korak u izradi projekta jest odabir alata sa kojima će se raditi. Za upravljanje bazom 
podataka koristi se alat SQL Server tvrtke Microsoft – MS SQL Server. Platforma za 
razvoj Web aplikacije je ASP.NET Core uz korištenje okvira MVC (engl. Model-View-
Controller). Objektno relacijsko povezivanje izvršava se pomoću alata Entity Framework 
(EF), a razvojni alat je Microsoft Visual Studio. Daljnji korak u projektu jest prilagoditi, 
odnosno modificirati bazu podataka za potrebe ovoga projekta, te također za poboljšanje 
projekta. Zatim slijedi postavljanje Visual Studia da radi sa ASP.NetCore paketom. 
Također slijedi stvaranje modela za projekt na temelju dane baze, koristeći EF i .NetCore, 
te izrada funkcionalnosti za stvaranje, čitanje izmjene i brisanje podataka (engl. Create, 
Read, Update, Delete - CRUD) funkcionalnosti. 
1.1. VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015 
Visual Studio je Microsoftova razvojna okolina za planiranje, izradu, testiranje, te 
objavljivanje softvera. Ona vam omogućava da imate veću kontrolu nad vašim projektom, 
te uključuje poveći broj alata. Jedno od najvećih prednosti Visual Studia je IntelliSense, 
alat koji daje prijedloge prilikom pisanja kôda, te ispravlja greške nastale pisanjem.Visual 
Studio također omogućava da pratite razvoj vaše aplikacije, koristite riješenja u oblaku, 
te surađujete sa vašim kolegama. O nedostatcima Visual Studia se može spomenuti da je 
Microsoft izbacio funkcionalnosti upravljanja bazom iz ove verzije Visual Studia. 
1.2. MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS) 
Izrada i upravljanje bazom podataka izvršeno je pomoću alata „Microsoft SQL Server 
Management Studio - SSMS“. To je alat koji pruža sučelje preko kojega se obavlja 
interakcija sa Microsoft SQL Server-om. Dakle pruža alate za podešavanje, upravljanje i 
primjenjivanje naredbi kako bi se oblikovala, izradila i modificirala baza podataka, 
relacije te upisali i mijenjali sami podaci.  
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1.3. ENTITY FRAMEWORK 
Entity Framework je alat koji omogućava .NET razvojnim inženjerima da rade sa 
relacijskim podatcima korištenjem domenski specifičnih objekata.[1] Entity Framework 
omogućava razvojnim inženjerima, da rade sa podatcima u obliku domenski specifičnih 
objekata i svojstava, kao što su na primjer predmeti u studijskom programu i njihovi 
nositelj i izvođači nastave, bez da se moraju brinuti oko tablica i entiteta gdje su ti podatci 
spremljeni. Na ovaj način razvojni inženjeri mogu raditi na većoj razini apstrakcije kada 
rade sa podatcima, te mogu stvarati i održavati podatkovno orijentirane aplikacije sa 
manje kôda nego kao što je slučaj sa tradicionalnim aplikacijama.[2] 
1.4. ASP .NET CORE 
.NET Core je razvojna platforma opće namjene za izradu suvremenih aplikacija 
temeljenih na oblaku, kao što su internet aplikacije, IoT aplikacije, te također pozadinske 
aplikacije za mobilne uređaje, koju održava Microsoft te GitHub zajednica. [3] Jedna od 
glavnih značajki .NET Core-a je mogućnost razvoja aplikacija za više platformi 
(Windows, Linux, Mac). .NET Core aplikacije se sastoje od modularnih komponenti sa 
minimalnom potrošnjom resursa. Tako da se zadrži fleksibilnost u razvoju prilikom izrade 
projekata.[4] 
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2. RAZRADA ZADATKA 
U narednim poglavljima će se vidjeti na temelju kojega dokumenta se izradio cijeli 
projekt. Na koji način je postavljena, odnosno modelirana baza podataka. Biti će 
pojašnjeni detalji oko „n naprama n“ veze, odnosno kardinaliteta u bazi podataka te u 
projektu. Prikazati će se na koji način se postavlja projekt koristeći dane alate. Te će biti 
objašnjeno što je view model, te za što se koristi.   
2.1. DOKUMENT ZA OPIS KOLEGIJA. 
Dokument za opis kolegija na temelju kojega je napravljena baza podataka, te na 
temelju koje se radi ova web aplikacija se sastoji od tri dijela: opće informacije, opis 
kolegija, dodatne informacije. Baza je modelirana na temelju tog dokumenta. Opće 
informacije u sebi sadrže sljedeće zahtjeve: Naziv kolegija, Nositelj kolegija, Suradnici, 
Studijski program, Status kolegija, Semestar, Bodovna vrijednost, Način izvođenja 
nastave, Kratica kolegija te Šifra kolegija. Opis kolegija u sebi sadrži sljedeće zahtjeve: 
Ciljevi kolegija, Uvjeti za polaganje kolegija, Očekivani ishodi učenja, Sadržaj kolegija 
detaljno razrađen, Vrste izvođenja nastave, Obveze Studenata, Praćenje rada studenata, 
Radno opterećenje studenata, Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata, Obvezna 
literatura te Dopunska Literatura. Dodatne informacije o kolegiju sadrže sljedeće 
zahtjeve: Pohađanje nastave, Kontaktiranje s nastavnikom, Informiranje o kolegiju, 







Commented [MK1]: Jedno od ovih naziva nije potrebno. 
Poglavlje prve razine „Razrada“ ne sadrži tekst, dakle nije potrebno. 
Ili napišite tekst ili ga uklonite.  
 
Poanta, naziv poglavlja ili podpoglavlja ne može stajati sam za sebe. 
Tekst završnog rada mora imati svoju formu, nazivi poglavlja nisu 
puko slaganje taksonomije/hijerarhije vašeg rada.  
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2.2. BAZA PODATAKA 
Baza korištena u ovoj aplikaciji je modelirana na sljedeći način. Za područje općih 
informacija, te određene elemente opisa kolegija u dokumentu kao što su: ishodi učenja, 
ciljevi kolegija, uvjeti, ciljevi kolegija, te komentari; je izrađena tablica imena 
osnovneInformacije. Koja za svoj primarni ključ sadrži jedinstveni identifikator, nazvan 
predmetId. Taj je identifikator korišten kao identitet, što znači da se baza brine oko 
pridodavanja jedinstvenog primarnog ključa za svaki upis. Svi podatkovni tipovi u tablici 




Za područje detaljno razrađenog sadržaja kolegija u dijelu dokumenta „Opis kolegija“ 
je korištena tablica detaljnaRazradaSadržajaPredmeta, koja je izrađena da bi primala 
informacije o tjednu predavanja, broju sati, te opisu što će se raditi u tom tjednu  za 
određeni kolegij. Rađena je na način da ima svoj jedinstveni primarni ključ, Id, te da 
prima Id kolegija na kojega se odnose tjedni, te njihov opis. Tablica je modelirana da 
bude neovisna od predmeta, odnosno da predmetId bude opcionalan, no dalje u kôdu se 
taj detalj riješio tako da ipak svaka upisana detaljna razrada ima svoj predmet na kojega 
se odnosi da ne bi došlo do gubljenja detaljne razrade. Također, forma je napravljena na 
način da korisnik ne može upisati brojeve tjedana, nego se oni upisuju automatski, da ne 
bi došlo do kakve pogreške. Također, glavni podatkovni tipovi su također varchar, osim 
dva int Id polja 
Slika 1 – Slika Tablice Osnovne Informacije; 
Izvor: Autor 
Commented [MK2]: PP3ZTOR, točka 9: 
 
 
Naslove i podnaslove treba od teksta rada odvojiti redom razmaka 
od 10 točaka (10 pt).  
 
Commented [MK3]: Prevelika praznina, odlomci se ne odvajaju 
s tolikom prazninom. 
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Sljedeći skup polja u dokumentu za opis kolegija je: vrste izvođenja nastave. Vrste 
izvođenja nastave se u bazi spremaju kao podatkovni tipovi tipa bit. To su podatkovni 
tipovi koji imaju vrijednost 0 ili 1, te oni u  MSSQL bazi odgovaraju tipu „boolean“ 
vrijednosti. Boolean vrijednost moze imati samo vrijednosti „da“ ili „ne“. Također se 
koristi jedno polje (polje ostaloTekst) za spremanje korisnički definirane vrijednosti. 
 
 
Za praćenje informacija vezanih za studente tablicu studentskeInformacije, koja spada 
pod drugi dio dokumenta. Ta tablica se odnosi na: Radno opterećenje, Ocjenjivanje i 
vrednovanje, te na obveznu i dopunsku literaturu. Svi podatkovni tipovi su varchar, osim 
identifikatora. Varchar podatkovni tip označava podatkovni tip teksta promijenjive 
duljine. 
Slika 3 – Slika Tablice Vrste Izvođenja Nastave; Izvor: Autor 
Slika 2 – Slika Tablice Detaljne Razrade 
Sadržaja Predmeta; Izvor: Autor 
Commented [MK4]: Slika „vrste izvođenja nastave“ je 
prevelika, smanjiti je na ~75% sadašnje veličine. Na radi se o tablici, 
već o slici, primjereno je označiti.  
Commented [MK5]: skup 
Commented [MK6]: tko to ima? Preformulirati. 
Commented [MK7]: Kakav je to tip podatka? Opisati u jednoj 
rečenici zbog čega je taj tip primijenjen. 
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Zatim tablicu vezanu za praćenje rada studenata, također spada pod drugi dio 
dokumenta, svi podatkovni tipovi su varchar, osim identifikatora.  
 
 
Za treći dio dokumenta „Dodatne informacije o kolegiju“ postoji tablica dodatne 




Slika 4 – Slika Tablice Studentske 
Informacije; Izvor: Autor 
Slika 6 – Slika Tablice Dodatnih 
Informacija; Izvor: Autor 
Slika 5 – Slika Tablice Praćenja Rada 
Studenata; Izvor: Autor 
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2.2.1. VEZA N NAPRAMA N  
Pošto jedan predmet može imati više profesora i asistenata, moraju se koristiti tablice 
koje su rađene za takvu vezu. To je takozvana n naprama n veza, odnosno više na više.  
Za uspostavljanje takve veze koriste se dvije spojne tablice asistentiPredmeta i 
profesoriPredmeta. U tim tablicama se nalazi kompozitni, odnosno složeni primarni ključ 
koji se sastoji od dva strana ključa. Jedan za idPredmeta, i drugi za idProfesora odnosno 
u drugoj tablici za idAsistenta. 
 
Koristeći ovakvo riješenjerješenje se riješio problem više profesora na više predmeta 
i obrnuto. Primarni ključ koji se ovdje referencira se nalazi u tablici osnovne informacije. 
Također, jedine tablice baze kojima baza stvara jedinstveni identifikator su tablice 
osnovne informacije, profesori i asistenti. Svim ostalim tablicama jedinstveni ključ 
postavljaju kontroleri temeljeno na identifikatoru tablice osnovne informacije. U modelu 
profesori predmeta je n naprama n veza rješena na sljedeći način. Naime, u modelu se 
navode koja su od svojstava primarni ključevi. Dakle postoji jedan kompozitni ključ koji 
se sastoji od dva primarna ključa, postoje dva [Key] tag-a, koja označavaju primarni 
ključ za određeno svojstvo. Te također dva [ForeignKey(nameof())] tag-a, koji 





Slika 7 – Slika Seta Tablica Za N naprama N Vezu; Izvor: Autor 
Slika 8 – Slika Kôda Modela Spojne Tablice; Izvor: Autor 
Commented [MK8]: Što? Koje? Navedite.  
Commented [MK9]: Tko vidi a tko ima? Može se reći da 
„postoje dva…“ 
Commented [MK10]: Ovo je slika, staviti okvir i primjereno je 
označiti.  
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U kontekstu se označava kompozitni primarni ključ na sljedeći način:  
 
Te se na taj način postigla funkcionalna više na više veza u projektu. Ovaj postupak je 
valjan i za profesore i za asistente.  
2.3. POSTAVLJANJE PROJEKTA 
Da bi se pokrenuo novi projekt koristeći .net core, potrebno je osigurati visual studio 
sa pravim update-om, bez kojega .net core neće raditi, te .NET core 1.0.0. Kada se 
instalirao i traženi update, i .NET Core 1.0.0 tada se može početi sa novim projektom. 
Inicijalizira se novi .NET Core MVC projekt, te je sljedeći korak povezivanje baze sa 
aplikacijom. Za to se koristi takozvani connection string. Odnosno znakovni niz s kojime 
se spaja na bazu.  
"Server=(localdb)\\MSSQLLocalDB;Database=CourseDescriptionTable;
Trusted_Connection=True;" 
Taj se znakovni niz treba upisati u datoteku: „appsettings.json“. U znakovnom nizu se 
postavi poslužitelj, vrsta baze, naziv baze, te lozinka po potrebi. U programskom kôdu, 
se baza pridodaje kontekstu na sljedeći način. U datoteci startup.cs se nađe metoda 
ConfigureServices. Dakle prvo se odabere sekcija, pa onda u sekciji znakovni niz pod 





Slika 9 – Slika Kôda Za Konfiguriranje Spojne Tablice U Kontekstu; Izvor: Autor 
Slika 10 – Slika Kôda Za Postavljanje Baze U Kontekst; Izvor: Autor 
Commented [MK11]: Podesiti smještaj slike i primjereno je 
označiti. Slika sakriva dio teksta. 
Commented [MK12]: Odvajanje naziva odlomka i teksta.  
 
PP3ZTOR, točka 9: 
 
Naslove i podnaslove treba od teksta rada odvojiti redom razmaka 
od 10 točaka (10 pt). 
Commented [MK13]: .. potrebno je osigurati … 
 
„ 
Rad treba pisati u pasivu, a ne u prvom licu jednine  
(Npr.: ispravno bi bilo: „U ovom radu se želi prikazati...“ a 
neispravno „Ja sam ovim radom želio prikazati…“).“ 
 
 
Commented [MK14]: „ 
Rad treba pisati u pasivu, a ne u prvom licu jednine  
(Npr.: ispravno bi bilo: „U ovom radu se želi prikazati...“ a 
neispravno „Ja sam ovim radom želio prikazati…“).“ 
 
Ovo više neću pisati, popravite u cijelom tekstu. Istina, vi ste u 
prvom licu množine, međutim to jednako nije dobro koliko i prvo 
lice jednine. 
Commented [MK15]: Tekst staviti u crnu boju 
Commented [MK16]: navigamo po datoteci? Preformulriati.  
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Na taj način se dodala baza kao dio aplikacije, na temelju koje će Entity Framework 
generirati model. Kako bi model bio generiran, prvo se mora instalirati Entity Framework 
Core u projekt. Mora se pokrenuti konzola NuGet Package Managera.  
Tools>NuGet Package Manager>Package Manager Console 
Te se zatim u konzolu upiše sljedeća naredba:  
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 
Pošto se koristi SqlServer ova naredba odgovara projektu. Da bi se omogućio obrnuti 
inženjering na postojećoj bazi prvo se moraju instalirati dodatni paketi. Tako da sljedeći 
set naredbi za konzolu su:  
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools –Pre 
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design 
Zatim se otvara project.json datoteka, locira se tools sekcija, i dodaje se sljedeća linija 
kôda. 
„Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools“:“1.0.0-preview2-final,“ 




Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models 
Proces će generirati sve modele na temelju baze podataka. 
Slika 11 – Slika Generiranih Modela; Izvor: Autor 
Commented [MK17]: Kako  
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2.4. VIEW MODEL 
Jedina dva modela koja nisu izgenerirana od strane entity frameworka su : 
CoursesViewModel i OpisKolegija. Ta dva modela su ručno izrađeni modeli. To su 
takozvani view modeli, odnosno modeli koji imaju odabrana svojstva kako bi u view-u 
mogli lakše prikazati određene informacije. Primjera radi, coursesViewModel sadrži 
informacije o: jedinstvenom identifikatoru preko kojega se referenciraju predmeti u listi. 
Naziv predmeta, da se zna koji se predmet referencira. Te listu profesora, kako bi se 






Takav view model se prikazuje na sljedeći način u aplikaciji:  
 
Takav prikaz ne bi bio moguć da nije korišten poseban model, odnosno view model. 
Jedinstveni identifikator kojega sadrži view model, se koristi u poveznicama za brisanje i 
za pregled više detalja o kolegiju.Za brisanje se prenosi identifikator, te se za tim brišu 
sve tablice koje imaju identifikator iste vrijednosti kao preneseni, te se uklanjaju sve 
poveznice sa profesorima i asistentima. 
Slika 12 – Slika Kôda View Modela; Izvor: Autor 
Slika 13 – Slika Front-end Dijela View Modela; Izvor: Autor 
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3. OPIS KOLEGIJA 
Preko stranice predmeti, pristupa se svim najbitnijim značajkama ove aplikacije. A to 
su: unos novog predmeta, pregled postojećeg predmeta, te preko pregleda postojećeg 
predmeta na uređivanje istog. Ono što će korisnik vidjeti jest forma za upis predmeta, 
koje je uređena na način da bude što sličnija originalnom dokumentu, radi lakšeg prijelaza 
sa dokumenta na aplikaciju. 
Odaberemo li upis novoga predmeta, prikazati će se sljedeća forma:  
Slika 14 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
Slika 15 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
Slika 16 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
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Slika 17 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
Slika 18 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
Slika 19 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
 
 
Slika 20 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
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Određene slike su izbačene radi preglednosti. Korisnika će dočekati  kombinacija 
textbox-a, textarea, te checkbox-a, gumb za predaju forme, te dva select-a. Sa kojima se 
korisnik služi da bi upisao sve relevantne informacije za kolegij. Ova forma je izgrađena 
korištenjem Microsoftovog wintstrapa, te posebno modificiratnog css-a. 
Slika 21 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
Slika 22 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
Slika 23 – Slika Forme Za Upis Kolegija; Izvor: Autor 
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3.1. MODIFICIRANI CSS 
Naime, da bi se ostvario izgled aplikacije kakav je vidljiv, korištena je kombinacija 
winstrapa, te posebnog css dokumenta. Css dokument se uključio unutar forme na 
sljedeći način:  
 










Također ono što je ključno u ovoj formi jest model koji može primiti sve podatke 
vezane za opis kolegija. Model koji vrši tu radnju u ovoj aplikaciji je opis kolegija, koji 
izgleda ovako:  
Slika 25  - Slika Lokacije Za prilagođenu CSS  Datoteku; Izvor: Autor 
Slika 26 – Slika Modela Opisa Kolegija; Izvor: Autor 
Slika 24 – Slika Html-a koji uključuje prilagođeni CSS-a; Izvor: Autor 
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Model opis kolegija se sastoji od po jednog primjerka svakog modela generiranog od 
strane entity frameworka, izuzev profesora, asistenata, te njihovih spojnih tablica. 
Detaljna razrada sadržaja predmeta je jedini model koji ima listu, pošto se detaljna razrada 
za jedan predmet radi od petnaest unosa u bazu. Za unos profesora i asistenata postoji za 






Iz priloženog se vidi da u select formi, za prikaz se prikazuje ime i prezime profesora 
(@item.Profesor), a za vrijednost koja se prenosti u model, prenaša se samo id 
profesora (@item.ProfesorId). 
 
Pri završetku upisa svih podataka u formu, vrši se upis pritiskom na gumb „Upiši“. Taj 
gumb predaje formu kontroleru opisa kolegija. Te poziva post metodu 
noviPredmet(OpisKolegija _a). 
Slika 27 – Slika HTML-a Select Elementa Za Profesore; Izvor: Autor 
Slika 28 – Slika Metode za upis predmeta; Izvor: Autor 
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U ovoj metodi se zapravo stvaraju objekti koji će se upisati u bazu. Pošto baza generira 
jedinstveni identifikator za samo tri tablice, a to su osnovne informacije, profesori i 
asistenti. Mora biti riješena situacija da sve ostale tablice za taj predmet dobiju ispravan 
id. No da bi se to bilo u mogućnosti izvesti, baza mora generirati jedinstveni identifikator 
za osnovne informacije. Dakle početak ove metode instancira razred osnovne informacije, 
zatim se pridodaju sve vrijednosti iz modela u taj objekt. Naredno se postavlja id na nulu, 
zato što kada baza dobije takvu vrijednost će bez problema generirati vlastiti identifikator. 
Zatim se dodaju sve te informacije u tablicu za osnovne informacije. Spreme se promjene, 
i na kraju se selektira id te ga se prenosi svim ostalim tablicama. 
 
Zatim se koriste ovakvi blokovi kôda, kako bi svaki dio modela bio spremljen u 
odgovarajuću tablicu. Koristi se sličan način rada kao i kod tablice osnovne informacije. 
Kreira se objekt te mu se pridodaju sve informacije iz modela, samo što mu se umjesto 
postavljanja id-a u nulu, postavi u id kojega se selektiralo ranije koji je izgeneriran od 
strane baze, te se na taj način osigurava da ne dođe do kakvog konflikta. Za sve dijelove 
modela koji zahtjevaju više ponavljanja, koristi se for petlja za automatizaciju upisa. Na 
kraju metode napravi se preusmjerenje na stranicu sa predmetima, kako bi korisnici mogli 
vidjeti upisani predmet među svima ostalima, te kako bi ga mogli selektirati za detaljnije 
pregledavanje. 
             Slika 29 – Slika Nastavka metode "Novi Predmet"; Izvor: Autor 
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3.3. BRISANJE 
Brisanje predmeta se vrši veoma jednostavno. Na glavnome izborniku aplikacije, 
odabere se poveznica koja vodi ka listi predmeta. Te se odabere poveznica za brisanje. 
Slika 30 – Slika HTML Poveznice Za Brisanje Predmeta; Izvor: Autor 
Ovo je kombinacija html sintakse, te razor sintakse. Jedan stupac u tablici sadrži  
action link, sa sljedećim argumentima: naziv koji će se prikazivati, metoda koju poziva,  
kontroler gdje će pozvati metodu te argument koji prenosi jedinstveni id predmeta kojega 
se želi obrisati. Action link poziva get metodu. 
 
Koristi se try-catch blok kôda kako bi aplikacija bila osigurana od rušenja, u slučaju 
da jedna od tablica nije upisana u bazu, te čak i da ako jedna od tablica nije upisana, 
odnosno nedostaje, kôd će i dalje uspješno obrisati sve ostale tablice. Postupak je veoma 
jednostavan, te ponavljajući. U novo stvoreni objekt modela dohvaća se iz baze takav 
objekt sa jedinstvenim identifikatorom. Zatim se iz konteksta, odnosno baze, odabire 
tablica iz koje se brišu podatci, izvrši se naredba remove, te se prenese argument za 
brisanje te na kraju metode se spremaju promjene u bazi koristeći naredbu 
_context.savechanges(). Također za sve modele kojih ima više za ukloniti koristi 
se for petlja. 
Slika 31 – Slika Metode za brisanje; Izvor: Autor 
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3.4. PRIKAZ PREDMETA 
Da bi se prikazali svi detalji o predmetu, na stranici o svim predmetima, mora se  
odabrati poveznica „Više“ koji u html-u izgleda ovako:  
 
Dakle to je action link čiji je tekst „Više“, poziva metodu predmet, poziva tu metodu 
iz kontrolera opisKolegija, te mu prenosi jedinstveni identifikator. Ta poveznica vodi na 
stranicu za pregled detalja o predmetu, u kojemu su prikazane sve relevantne informacije 
jednoga predmeta. Izgled stranice za pregled je identičan formi za upis, samo što umjesto 
text area, check box-a, te text box-ova se prikazuje tekst koji je povučen iz baze. Metoda 
koja se poziva za prikaz predmeta jest:  
 
Metoda počinje sa definiranjem naziva, te argumenta id kojega se koristi za dohvat 
informacija. U view data element sprema se id, pošto će taj id biti korišten pri 
osvježavanju informacija. Zatim se ulazi u try-catch blok, koji je tu isključivo za 
profesore i asistente. Za profesore se inicijalizira nova lista profesora. Zatim se dohvaćaju 
svi elementi iz tablice profesori predmeta koji imaju id kao i predmet kojega tražimo. 
Također nakon što su dohvaćene sve veze u varijablu veze, mora se proći kroz sve 
iteracije, te za svaku iteraciju se uzima poseban objekt profesori predmeta, te u nju  se 
spremaju informacije iz varijable veza. Te se koriste vrijednosi profesora u toj vezi kako 
bi selektirali profesora po id-u, te nakon toga se dodaje profesora u listu profesora, te na 
kraju se dodaje lista profesora u viewbag element koji će biti prikazan na stranici. Na isti 
način funkcionira i dio metode koji se bavi asistentima. 
Slika 33 – Slika Metode "Predmet"; Izvor: Autor 
Slika 32 – Slika HTML Poveznice Koja vodi Na Više Detalja O Predmetu; Izvor: Autor 
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Zatim je tu i dio metode za dohvat ostatka informacija o predmetu: 
   Slika 34 – Slika Nastavka Metode "Predmet"; Izvor: Autor 
Ovaj dio metode je poprilično jednostavan u svojoj funkciji. On dohvaća sve 
informacije vezane za predmet na temelju id-a, u objekte koji su za to namijenjeni. 
    Slika 35 – Slika Nastavka Metode "Predmet"; Izvor: Autor 
Na kraju je tu set viewbag-ova sa svim selektiranim informacijama, koji će biti 
korišteni za prikaz. A drugi način prikazivanja je da se inicijalizira novi model opis 
kolegija, prenesu mu se svi relevantni objekti, te nakon toga se taj model prenese u view. 
U view-u prikazujemo podatke koristeći viewbag elemente na sljedeći način:  
   Slika 36 – Slika Korištenja ViewBag Elementa; Izvor: Autor 
A koristeći model, podatke u view-u prikazujemo na sljedeći način:  
Slika 37 – Slika Korištenja Html Helpera Za Prikaz Podataka; Izvor: Autor 
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3.5. UREĐIVANJE POSTOJEĆEG PREDMETA 
Uređivanju postojećeg predmeta se pristupa sa stranice o više detalja o predmetu, te 
na dnu stranice umjesto tipke za potvrdu postoji poveznica, koji vodi na formu identičnu 
upisu predmeta, osim što su sva polja već ispunjena sa informacijama već unesenim u 
predmet. Također ta poveznica poziva get metodu, te joj prenosi id predmeta, koji se 
nalazi u viewdata elementu. 
                Slika 38 - Slika Metode "Uredi"; Izvor: Autor 
Ova metoda na temelju argumenta id, selektira sve tablice određenog predmeta, te ih 






Slika 39 – Slika Vraćanja Modela View-u; Izvor: Autor 
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Zatim se nailazi na formu sa upisanim podatcima, u kojoj se vrše željene promjene, te 
pri završetku uređenja se pritišće na gumb uredi za završetak rada. Uredi gumb poziva 
post metodu uredi, u kontroleru opis kolegija. Navedena metoda izgleda ovako:  
 
Dakle post metoda uredi prima model opis kolegija. Te za svaku tablicu u bazi vezanu 
za jedan predmet dohvaća tablicu te ju sprema u poseban objekt. Za tim se mijenja svaki 
element tablice sa trenutnim vrijednostima tablice. Ovakav postupak se ponavlja za svaku 








Slika 40 – Slika Metode "Uredi"; Izvor: Autor 
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4. PROFESORI I ASISTENTI 
Stranice za upis profesora i asistenata u njihove respektivne tablice funkcionira na 
jednak način sa razlikom u nazivlju te će se ovdje prikazati samo postupak za profesore. 
Popis profesora u aplikaciji se prikazuje na sljedeći način:  
      Slika 41 – Slika Popisa Profesora U Aplikaciji; Izvor: Autor 
Upravljanje profesorima je vrlo jednostavno. Odnosno, korisnik ima mogućnosti 
obrisati profesora, te dodati novog. Izgled forme za dodavanje profesora je također veoma 
jednostavno. Naime, forma za dodavanje profesora ima jedan jedini textbox, u kojega se 
upisuje profesorovo ime i prezime, te po završetku upisa, se pritisne gumb za unos. 
Metoda koja dodaje novog profesora funkcionira veoma jednostavno. Sa forme se prenosi 
model u metodu create. Metoda provjeri da li je model ispravan. Ako je, u tablicu 
profesori se doda korisnički unos. Spremi se promjena na bazi, te se izvrši redirect na 




Slika 42 – Slika Metode "Create"; Izvor: Autor 
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Metoda koja briše postojećeg profesora, ima dvojaku funkcionalnost. Jedna je samo 
brisanje iz baze, a druga je brisanje svih postojećih veza iz tablice profesori predmeta. 
Kako se ne bi dogodilo da pri prikazu predmeta se referenciraju ne postojeći id-evi, te da 














Slika 43 – Slika Metode "Delete"; Izvor: Autor 
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4.1. SPOJNE TABLICE PROFESORA I OSNOVNIH INFORMACIJA 
Logika rada spojnih tablica za upis veza između profesora i predmeta, te asistenata i 
predmeta u njihove respektivne tablice funkcionira na jednak način sa razlikom u nazivlju 
te će se ovdje prikazati samo postupak i logika funkcioniranja spojnih tablica za upis veza 
između profesora i predmeta.  
Popis veza u aplikaciji se prikazuje na sljedeći način:  
 
Poveznica „Nova poveznica“ vodi na formu za naknadno povezivanje predmeta s 
profesorom. Ta forma izgleda ovako:  
Sadrži popis svih predmeta, popis svih profesora te gumb poveži. 
Html forma je sljedeća: 
        Slika 46 – Slika HTML Drop Down Liste Za Profesore; Izvor: Autor 
 
Slika 44 – Slika Popisa Veza Između Profesora I Predmeta U Aplikaciji; Izvor: Autor 
Slika 45 – Slika Forme Za Povezivanje Profesora Sa Kolegijem; Izvor: Autor 
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Također postoji još jedan blok ovakvog html kôda, koji predstavlja drop down listu za 
profesore, za razliku od ovoga koji predstavlja listu predmeta. Koristi se kombinacija 
razor-a te html-a. Dakle, stranica sadrži select element, kojemu se predaje asp-for 
svojstvo, kako bi se znalo na što se u modelu odnosi. Zatim za vrijednosti select elementa, 
se koristi foreach petlju koja za svaku stavku u viewbag elementu, u koju se napravio 
odabir iz baze, vrši prikaz opcije za select element. Te kao naziv select elementa koristi 
iz viewbag-a naziv kolegija, a stvarna vrijednost koja se prenosi je predmet id u value 
svojstvu. 
Poveži gumb poziva create post metodu kontrolera „ProfesoriPredmeta“. Koja 
izgleda ovako:  
       Slika 47 – Slika Metode "Create"; Izvor: Autor 
Dakle metodi se prenosi model, odnosno objekt profesori predmeta, te se vrlo 
jednostavno, pod uvijetom da je ModelState valjan, sprema u bazu, spremaju se 
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5. ZAKLJUČAK 
Ovaj završni rad je pokazao korake potrebne za izradu aplikacije koja smanjuje 
količinu papirnate administracije na ustanovama gdje se velika količina vremena i resursa 
troši na upravljanje i administriranje istom. Na taj način pokazuje prednosti digitalizacije 
sustava u poslovnom, akademskom, te ostalim okruženjima. Pravilnom digitalizacijom i 
automacijom administrativnih sustava se ubrzava rad ustanove te povećava 
transparentnost i povjerenje. 
Radi korištenja rane verzije .NET Core-a jedan od nedostataka ovoga projekta je taj 
što nije kompatibilan sa .NET-ovim razvojnim okvirom za testiranje, što je rezultiralo 
time da se isti nije mogao koristiti. Unutarnje funkcioniranje projekta bi se moglo 
poboljšati izradom posebnih klasa za upis, ispis, dohvat i ažuriranje, umjesto trenutne 
situacije u kojemu je sva logika upisa, ispisa, dohvata i ažuriranja unutar MVC kontrolera. 
Zatim bi bilo poželjno koristiti najbolje prakse prilikom izrade MVC projekata.[6]  
Rad je također pokazao elemente izrade .Net Core Web aplikacije kao što su 
postavljanje projekta, povezivanje sa bazom, te je prikazao osnovne elemente rada sa 
bazom, kao što su: upis, ispis, brisanje, vršenje upita, te obnavljanje postojećih podataka. 
Sa ovakvim načinom izrade web projekata će se susresti svi developeri razvojni inženjeri 
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